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Statistisches  Amt  der  Europaischen  Gemeinschaften. 
Nationale  Statistische  Àmter, 
Ministerien  und  Konjunkturdienste. 
lm  weiteren  Verlauf  der  Arbeiten  des  Statistischen 
Amtes konnen die veroffentlichten Angaben Àm.  Lln· 
gen  unterliegen. 
REIHENFOLGE 
Die Schaubilder der  Gruppe A  liegen  fest,  sind  also 
in jeder Ausgabe enthalten. 
Die  anderen  Schaubilder  sind  variabel  und  jeweils 
in  folgenden  Ausgaben  zu  finden : 
Januar,  April,  Juli,  Oktober 
B  l  Ausfuhren 
B  2  Handel  zwischen  den  Mitgliedslandern 
B  3  Piskontsatze  und  Tagesgeldsatze 
B  4  Kurzfristige  Kredite  an  Wirtschaft  und  Private 
B  5  Gold- und Devisenreserven 
Februar,  Mai,  August,  November 
C  l  Einfuhren 
C  2  Austauschrelationen 
C  3  Grosshandelspreise 
C  4  Einzelhandelsumsatze 
C  5  Lohne 
Marz,  Juni,  September,  Dezember 
D  l  Produktion  der  Metall  verarbeitenden  Industrie 
D  2  W ohnungsbaugenehmigungen 
D  3  Elektrizitatsverbrauch 
D  4  Aktienkurse 
D  5 Kapitalmarktsatze 
REMARQUES  GÉNÉRALES 
COULEURS 








Ofiice  Statistique  des  Communautés  européennes. 
SerYices  nationaux  de  Statistiques, 
Services de Conjoncture et Ministères. 
Les  données  publiées  ~ont susceptibles  de  modifica-
tions  en  raison  des  travaux  en  cours  à  l'Office 
Statistique  des  Communautés. 
PÉRIODICITÉ 
Les  graphiques du groupe A  sont fixes  et paraissent 
dans chaque édition. 
Les  autres  graphiques  sont  variables  et  se  trouvent 
respectivement  dans  les  éditions  suivantes : 
Janvier,  Avril,  Juillet,  Octobre 
B  l  Exportations 
B  2  Echanges  intra-communautaires 
B  3  Taux  d'escompte  et  de  l'argent  au jour le  jour 
B  4  Crédits  à  court  terme  aux  entreprises  et  aux 
particuliers 
B  5  Réserves d'or et de devises 
Février,  Mai,  Août,  Novembre 
C  l  Importations 
C  2  Termes  de  l'échange 
C  3  Prix de gros 
C  4  V  entes au détail 
C  5  Salaires 
Mars,  Juin,  Septembre,  Décembre 
D  l  Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
métaux 
D  2  Autorisations  de  construire 
D  3  Consommation  d'électricité 
D  4  Cours  des  actions 
D  5  Taux  d'intérêt  à  long  terme INDUSTRIELLE  PRODUKTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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M  A  M  A  0  N  D  M  A  M  A  0  N  D  M  A  M 
BEMERKUNGEN :  Die  KUJ·ven  sind  auf  der  Basis  von 
Indices  erstellt,  die  durch  das  Statistische  Amt  der  Eu•·o-
paischen  Gemeinschaften  von  saison- und  zufallsbcdingten 
Schwankungen bereinigt worden  sind. - Ohne Bau, :Nahrungs-
und  Genussmittelindustrie. 
lm November hat sich das Wachstum der lndus-
trieproduktion noch mehr ais erwartet verstarkt ; 
seit J  anuar ist der saisonbereinigte  Index  für die 
Gemeinschaft insgesamt um mehr ais 12  o/o  gestie-
gen.  Das Angebot hat sich somit bisher dank der 
durchgeführten  hohen  lnvestition  mit  einer 
beachtlichen  Schnelligkeit  an  die  Aufwartsent-
wicklung  der  Nachfrage  angepasst.  In  der  Tat 
waren  die  starksten  Produktionssteigerungen  in 
den Sektoren zu verzeichnen, in  denen  das  V er-
haltnis  Fixkapital  zu  Arbeitskraft  am  hochsten 
ist - namlich in der Eisen- und  Stahlindustrie, 
im Maschinenbau, in der chemischen Industrie -
und wo daher die Produktion ohne grossen zusatz-
lichen  Arbeitskrafteeinsatz  steigen  kann.  Die 
Produktionsentwicklung  dieser  Sektoren  erklart 
auch  die  Grosse  des  Produktivitatsfortschritts in 
der gesamten Industrie der Gemeinschaft, der sich 
auf etwa .10  % gegenüber Ende 1958 belief.  In 
den  kommenden  Monaten  konnte  jedoch  die 
Anpassung  des  Ange  bots  an  die  N achfrage  in 
einigen  Mitgliedslandern  schwieriger  werden,  in. 
denen  sich  die  Arbeitskrafteknappheit  verstarkt 
und wo bereits eine Verlangerung der Lieferfris-
ten festzustellen ist. 
REMARQUES :  Les  courbes  ont  été  établies  sur  la  base 
des  indices  conigés  des  va ria  ti  ons  saisonnières  et  acciden-
telles,  par  l'Office  statistique  des  Communautés  européennes. 
- Non compris construction,  industries alimentaires, boissons 
et  tabac. 
En  novembre,  la  croissance  de  la  production 
industrielle  s'est  renforcée  plus  vivement  encore 
qu'on  ne  l'escomptait :  depuis  janvier, l'indice· 
désaisonnalisé a  marqué un accroissement de plus 
de  12  o/o  pour  l'ensemble  de  la  Communauté. 
L'offre s'est donc adaptée,jusqu'à présent,avec une 
rapidité  remarquable·  au  développement  de  la 
demande,  grâce  aux  importants  investissements 
réalisés. En effet, les plus fortes  progressions ont 
été  enregistrées  dans  les  secteurs  où  le  rapport 
capital  fixe/ main-d'œuvre  est  le  plus  élevé  -
sidérurgie, construction mécanique, chimie - et 
où  la  production  peut  s'accroître  sans  appels 
in1portants  de  main-d'œuvre.  L'évolution  de  la 
production dans ces secteurs explique, par ailleurs, 
l'ampleur  de  l'amélioration  de  la  productivité 
dans l'ensemble de· l'industrie de la Communauté, 
de l'ordre de 10 % par rapport à  la fin  de 1958. 
Au  cours  .des  prochains  mois,  l'adaptation  de 
l'offre à  la demande risque de devenir plus diffi-
cile dans certains pays membres, où s'accentuent 
les pénuries de main-d'œuvre, et où l'on constate 
déjà un allongement des délais de livraison. 
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M  A  M  A  s  0  N  0 
BEMERKUNGEN :  Vollarbeitslose, d. h .  ohne Kurzarbeiter. 
- B.  R.  Deutschland :  ab Juli 1959  e in sc hli ~ss lich Saargebiet. 
- Belgien :  Tagesdurchschnitt  des  Monats.  - Frankreich : 
Zahl  der  Stellungsuchenden.  - Italien :  nur  die  eingeschrie-
benen  Arbeitslosen.  - Luxemburg :  keine  Arbeitslosen. 
Wie  bisher hat in der  B.  R.  Deutschland  die 
Arbeitslosigkeit gegenüber dem V orjahr am stark-
sten  abgenommen.  Der  Rückgang  wurde  durch 
die  Konjunkturexpansion  bewirkt,  die  zu  einer 
gewissen  Knappheit  an  Arbeitskraften  geführt 
hat ;  ferner  durch  die  ·  Witterungsbedingungen 
gegen J  ahresende, die für die Bautatigkeit günstig 
waren.  Überdies  sind  in  diesem  Bereich  am 
l. Dezember  gesetzliche  Massnahmen zur  Milde-
rung der Saisonschwankungen in Kraft getreten. 
Auch  in  den  andcr~n Landern  lag  die  Arbeits-
losenzahl unter der von 1958, mit Ausnahme von 
Frankreich,  wo  die  Produktion  ohne  Erhohung 
der  Beschaftigtenzahl  gesteigert  werden  konnte. 
Obwohl in Italien die Arbeitslosigkeit bemerkens-
wert  abgenommen  hat,  bleiben  die  Ungleichge-
wichte  zwischen  den  Arbeitsmarkten  der  Mit-
gliedslander  sehr  ausgepragt.  Unter  diesem  Ge-
sichtspunkt liegt  die  geplante Beschaftigung von 
wenigstens  70 000 italienischen Arbeitskraften in 
der  B.  R.  Deutschland  im  Sinne  einer  engeren 
Zusammenarbeit der  Mitgliedslander,  die  iedoch 
noch gewinnen konnte, wenn sie zu einer koordi-
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A  M  A  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES :  Chômeurs  complets,  à  l'exclusion  du  chô-
mage partiel.  - R.  F. d'Allemagne :  Sarre incluse à  partir du 
t er  juillet  1959.  - Belgique :  moyenne  journalière  au  cours 
du  mois.  - France :  demandes  d'emploi  non  satisfaites.  -
Italie :  chômeurs  enregistrés  uniquement.  - Luxembourg : 
chômage  inexistant. 
Comme précédemment, c'est dans la R. F. d'Al-
lemagne qu'a été  observée la contraction la plus 
nette  du  chômage  par  rapport  à  l'année  précé-
dente.  Elle est  imputable  à  l'expansion  conjonc-
turelle, · qui  a  provoqué  certaines  pénuries  de 
main-d'œuvre, et aux conditions climatiques de la 
fin  de 1959, qui ont favorisé l'activité de la cons-
truction. Dans ce domaine, d'ailleurs, des disposi-
tions législatives visant à  atténuer les fluctuations 
saisonnjères sont entrées en vigueur le 1er décem-
bre. Dans les autres pays, le nombre de chômeurs 
est  également inférieur à  celui  de  1958,  sauf en 
France, où la·  production  s'est  relevée  sans  aug-
mentation des effectifs employés. Bien que le chô-
mage ait marqué une réduction notable en Italie, 
les déséquilibres entre les marchés du travail des 
pays  membres  restent très  accusés.  A  cet  égard, 
l'embauche, dans la R.F. d'Allemagne, d'au moins 
70.000 travailleurs italiens, va  dans le sens d'une 
plus  étroite  coopération  'entre  pays  membres ; 
celle-ci  gagnerait  toutefois  à  s'élargir  en  une 
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M  A  M  A  0  N  D 
BEMERKUNGEN :  B.  R.  Deutschland :  mittlere  Yerbrau-
chergruppe.  - Belgien :  Einzelhand<'ls- und  DienstleistunAs-
preise.  - Nied erlande  :  Lebenshaltungskosten  für  At·beiter 
und  Angestellte.  - Bei  einem  Vergleich  der  franzôsischen 
Kurve  mit  denen  der  anderen  Lander  müssen  die  \Yechsel-
kursandct·ungen  von  1957  und  Dezember  1958  berücksichtigt 
werden. 
lm Dezember sind  die Gesamtindices der V er-
braucherpreise  in  den  meisten  Mitgliedslandern 
stabil  geblieben,  und  in  der  B.  R.  Deutschland 
sowie in Belgien ist 'sogar ein lei  ch  tes N achgében 
festgestellt worden.  Diese Stabilisierung ist zum 
Teil auf Saisonfaktoren zurückzuführen, namlich 
auf ein reichliches  Angebot  an  Spatgemüse  und 
-obst und auf einen Rückgang der Preise von Süd-
früchten.  Darüber  hinaus  deutet  die  Stabilisie-
rung  darauf  hin,  dass  das  W achstum  der  V er-
brauchsgüternachfrage  bis  zum  J  ahresende  1959 
weiterhin relativ massig war, und dass die in eini-
gen Landern ergriffenen Massnahmen zur Verhin-
derung  einer V erteuerung  der  Lebenshaltung  -
lmportliberalisierungen  und  Preissenkungskam-
pagnen der Behorden - Erfolge zu verzeichnen 
hatten.  Allerdings ~ konnte·  die N achfrageexpansion, 
die namentlich infolge der im Laufe der nachsten 
Monate  zu erwartenden Einkommenserhohungen 
voraussehbar  ist,  und  die  Schwierigkeiten,  die 
Produktion  an  die  gegenwartige  Zunahme  der 
Auftragseingange  anzupassen,  zu  gewissen  Preis-
spannungen  führen.  Das  gilt  nicht  nur  für 
die  B.  R.  Deutschland,  sondern  auf  mehr  oder 
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M  A  M  A  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES :  R.  F.  d'AllPmagne :  coùt  de  la  vie  pour 
consommateurs  moyens.  - Belgique :  prix  de  détail  et  des 
services.  - Pays-Bas  :  coùt  de  la  vie  pour  travailleurs  ma-
nuels  ct  employés.  - Une  compamison entre la  courbe  de  la 
Fmnee  et  celles  des  autres  pays  doit tenir  compte des  modi-
fications des taux de change intervenues en 1957  et en  décem-
bre 1958. 
En décembre, les indices globaux des prix à  la 
consommation sont restés stables dans la plupart 
des pays membres et un très léger fléchissement a 
même  été  observé  dans  la  République  fédérale 
d'  Allemàgne  et  en  Belgique.  Cette  stabilisation 
tient en partie à  des facteurs saisonniers :  l'abon-
dance  des fruits et légumes d'arrière-saison et la 
baisse  des  prix des fruits  exotiques.  Elle  atteste, 
par ailleurs,  jusqu'à la  fin  de  1959,  d'une  crois-
sance  relativement  modérée  de  la  demande  de 
biens de consommation et du succès  des mesures 
prises, dans certains pays, pour éviter un renché-
rissement du coût de la vie :  libérations d'impor-
tations  et campagnes  de  baisse  suscitées  par  les 
pouvoirs  publics.  Cependant,  l'expansion  prévi-
sible  de  la  demande,  résultant  notamment  des 
hausses  de  revenus  attendues  au  cours  des  pro-
chains mois, et les difficultés d'assurer une adapta-
tion  de la production au rythme  actuel  des  ins-
criptions  de  commandes,  risquent  de  provoquer 
certaines tensions de prix, non seulement dans la 
R.  F.  d'Allemagne,  mais  aussi,  à  plus  ou  moins 
longue échéance, dans d'autres ·pays membres. 
A3 A4 
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M  A  M  A  0  N  D 
BEMERKUNGEN : Gleitcnde  Dt·eimonatsdurchschnitte.  -
Ausfuhr  fob,  Einfuhr  cif ;  ohn~ \Yiihrungsgold.  - Cmrech-
nung  zum  oiTiziellen  \Vechselkurs  ;  füt·  Frankt·eich,  neuer 
Kurs  ab August  1957  und ab  Dezember  1958.  - Frankreich  : 
die gestrichelte  Kurve  stellt den  Saldo  der Handelsbilanz  nur 
mit  dem  Devisenausland  dar,  die  dut·chgezogene  Kun·e  den 
Saldo der  Bilanz des gesamten Aussenhandels. - Belgicn und 
Luxemburg :  gemeinsame  Kurve.  - Gemeinschaft  :  Saldo  der 
Handelsbilanz  mit  den  dritten  Li.indern. 
Das  schnelle  W achstum  der  Einfuhren  hat 
gegen Ende des Jahres 1959 zu ciner gewisscn Ver-
schlechterung  der  Handelsbilanzen  aller  Mit-
gliedsHindcr mit Ausnahmc der B. R. Deutschland 
geführt.  Wahrend  die  Rohstoffimporte  noch 
lediglich  eine  recht  massige  Zunahme  im  Ver-
gleich  zum  W achstum  der lnlandsproduktion zu 
verzeichncn hatten, sind  die Einfuhren von Kon-
sumgütern sowie Halbfabrikaten und spater auch 
die  von  lnvestitionsgütcrn  in  den  meistcn  Mit-
gliedslandcrn deutlich gestiegen.  Der hohe Stand 
der Dcviscnrcscrven diescr Lander lasst sic  diesc 
Entwicklung ihrcs Aussenhandcls ohne Bcdcnken 
zur Kcnntnis nchmen ;  cr hat es Frankrcich und 
Italien c'rlauht, zu wcitcrcn Lihcralisicrungsmass-
nahmcn der Einfuhr zu  schrcitcn,  und cr macht 
cine  ·gczicltc  Einfuhrpolitik  moglich,  mn  Un-
glciehgewichtc  zwischen  Angchot  und  Nachfragc 
auf gewisscn  Miirkten zu  venncidcn.  I rn  Gegcn-
satz dazu t1·iigt  in der B;  H.  Dcut~chlmul der Aus-
s<'nhandel  nicht  dazu  hei,  die  in  diesem  Lande 
entstandcnen  Spannung<~n  zu  vcnnindern ;  die 
lianddshilanziilwn;c hiiss( ~  halwn  in[oJge der star-
ken  Erhüh ung  cler  Expo1·k  wit·deJ·  zu  st<'igen 
begonncn. 
BALANCE  COMMERCIALE 
(en  millions  de  dollars) 
1959  1960 
1 
----- ........ 
M  A  M  A  S  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES :  Moyenne mobile sur trois  mois. - Expor-
tations  f.o. b.,  importations  c.a. f.  ;  or  monétaire  exclu.  -
Conversion sur la  base des  taux  de  change  officiels  ;  pour la 
France, nouveaux taux  à  partir d'août 1957  et  décembre 1958. 
- France :  la  cou1·be  en  trait  continu  re~résente la  balance 
totale, celle en pointillé, la  balance avec  1 étranger  seulement. 
- Belgique et Luxembourg :  courbe unique. - Communauté : 
solde  de  la  balance  commerciale avec  les  pays  tiers. 
La croissance  rapid(~ des  importations a  entraî-
ne,  a  la fin  de 1959, une certaine détérioration de 
Ja  haJance comnwn·iale de tous les pays  ~ncmhrcs, 
ù  l'exception  de  la  R.  F.  d'  AllPmagnc.  Si  les 
importations  de  matii~res premières  n'ont encore 
marqué  qu'une  augmentation  assez  modérée  par 
rapport  à  l'accroissement  de  la  production  inté-
rieure, les achats de biens de consommation et de 
demi-produits,  ainsi  que,  plus  récemment,  de 
biens d'équipement, ont nettement progressé dans 
la plupart des pays membres. Le niveau élevé des 
réserves en devises de ces pays les autorise à  enre-
gi;Strer  sans  appréhension cette évolution ·de leur 
commerce extérieur. Il a  permis à  la France et à 
l'Italie de  procéder à  de nouvelles libérations des 
échanges, et rend possible une politique d'impor-
tation visant à  éviter un déséquilibre entre l'offre 
et la demande intérieure de certains produit&. Le 
jeu des échanges extérieurs, au contraire, ne con-
tribue pas à  réduire les tensions apparues dans la 
R. F. d'Allemagne, dont les excédents de balance 
commerciale ont recommencé de croître,  en raison 
de la forte augmentatioq des exportations. AUSFUHREN  EXPORTATIONS 
Index  des  Volumens  Indice du  volume 
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M  A  M  A  0  N  D 
BEMERKUNGEN :  Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte  ; 
auf Ba  sis der Methode Laspeyres. - Indices  1953 = 100, aber 
Gewichtung  an  Rand  der  Struktur  der  Ausfuhren  im  Jahre 
1958.  - BeiAien  und  Luxemburg :  gemeinsame  Ku1·vc.  -
Frankreich :  Handel mit dem Devisenausland und der Franc-
Zone.  - Gemeinschaft :  Handel  mit  dritten  Uindern  ohne 
Handel zwischen den MitgliedsHindern. 
Das  neuerliche  W achstum  der  Ausfuhren  der 
Gemeinschaft nach den  dritten Landern im  letz-
ten Quartai 1959 ist vor  allem einer starken Ex-
portzunahme in Richtung  der anderen lndustrie-
lander des OEEC-Raumes zuzuschreiben, die sich 
jetzt ebenfalls  in  einem  deutlichen  Konjunktur-
aufschwung  befinden.  Auch  die  Exporte  in  die 
Lander, die Rohstoffë für die Industrie erzeugen 
und  deren  Kaufkraft  sich  durch  die  Zunahme 
ihrer  Lieferungen  und  die  Preisbefestigung  bei 
ihren  wichtigsten  Ausfuhrprodukten  verbessert 
hat, haben sich in gewissem Umfang wiederbelebt. 
Die Ausfuhren in  die Erzeugungslander von tro-
pischcn Produkten hingegen, deren Preise weiter 
rücklaufig  waren,  sind  nicht  gestiegen.  W enn 
auch die weltkonjunkturcllcn Aussichten für eine 
weitcre  Aufwartsentwicklung  der  Exporte  der 
Gcmcinschaft günstig zu sein scf1einen, muss doch 
mit  vcrstürktcn  Anstrcngungcn  der  amcrikani-
schen Produzcntcn gcrechnct  wcrden,  ihrc  Posi-
tion  auf  den  Ausfuhrnüirktcn  zu  vcrbcsscrn. 
Bcn~its jetzt habcn sich die Importe der V crcinig-
tt'n Staatcn aus der G(~mcinschaft auf dcm hohcn, 
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M  A  M  A  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES :  Moyenne  mobile  sur trois  mois ;  sur base 
de  la  méthode  Laspeyres. - Indices  100  en  1953  mais  ponde-
ration  établie  d'après  la  structure  des  exportations  en  1958. 
- Belgique  et  Luxembourg :  courbe unique. - France :  com-
merce avec  l'étranger et la  zone franc. -- Communauté :  com-
merce  avec  les  pays  tiers  à  l'exclusion  des  échanges  intra-
conununa  utaires. 
Au dernier trimestre de 1959, le nouvel accrois-
sement  des  exportations  de  la  Communauté vers 
les pays tiers est surtout imputable à la forte aug-
mentation  des  ventes  aux  autres  pays  industriels 
de  l'OECE, maintenant en nette expansion, et  à 
un certain redressement des ventes aux pays pro-
ducteurs de matières premières industrielles, dont 
le  pouvoir  d'achat  a  ete  amélioré  tant  par 
l'accroissement des livraisons que par le raffermis-
sement  des  cours  de  leurs  principaux  produits. 
Par  contre,  les  ventes  aux  pays  producteurs  de 
denrées tropicales, dont les cours ont continué de 
baisser, n'ont pas progressé. Si les perspectives de 
la  conjoncture  mondiale  paraissent  favorables  à 
un nouveau développement des exportations de la 
Communauté, on peut cependant s'attendre à  des 
efforts  accrus,  de  la part des  producteurs  améri-
cains, pour renforcer leur position sur les marchés 
extérieurs. Dès à présent, les achats des Etats-Unis 
dans la Communauté se sont stabilisés  au niveau 
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M  A  M  A  0  N  D 
BEMERKUNGEN :  Auf Rasis der Ausfuhren f.o. b.  ;  ohne 
Wahrungsgold.  - Glcitende  Dreimonatsdur·chschnitte.  -
l.;mrechnungen  zum  oflïziellen  Wechselkur·s  ;  für  Fn111kr·eich, 
neuer  Kurs  ab  Dezember  1958.  - Belgien  und  Luxemburg : 
gemeinsame  Kurve. 
Der Handel zwischen den MitgliedsHindern, der 
etwa ein Drittel der gesamten Ausfuhren der 1\'lit-
gliedsHinder  ausmacht,  hat  sich  iin  J  ah  re  1959 
standig aufwarts entwickclt.  Der Zuwachs gegen-
über dem jeweils entsprechenden Vorjahrsquartal 
betrug nacheinander 2  7c,  17  o/c,  24 7o  und 30 o/a. 
Diese  Ausweitung  erscheint  allerdings  in  einem 
gewissen  Ausmass  künstlich  überhoht,  da  der 
W arcnaustausch  zwischen  dem  Saarland  und 
Frankreich ab J  uli mit eingerechnet wird.  Indes-
sen ist sie  deshalb kaum weniger stark den Aus-
wirkungcn  des  lnkrafttretens  des  Gemcinsamen 
Marktes in Verbindung mit dem Konjunkturauf-
schwung in der Gcmeinschaft zuzuschrcibcn.  Die 
Nachfrageexpansion, die zunachst die Halbwaren 
und  die  Konsurhgilter  bctraf,  hat  die  V erkaufc 
Frankreichs, Italiens und der B.  R.  Deutschland 
in der Gemcinschaft angeregt. Sie hat sich sodann 
auf die lnvestitionsgüter ausgedehnt und den Ex-
porten der Bundesrepublik weitere Impulse gege-
hen.  Auch hat die Trockcnhcit zu einer lntcnsi-
vierung  des  Austausches  von  Agrarerzcugnissen 
gcführt, die vor allem aus den Niedcrlanden gclie-
fert  wurden,  wo  grosse  Lagerbestande  verfügbar 
waren. 
M  A  M  A  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES :  Sur  la  base  dPs  exportations  f.o. b. ;  or 
monétaire  exclu.  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Con-
version  sur·  la  base  des  taux  de  change  otlïciels ;  pour  la 
France,  nouveaux  taux  à  partir  de  décembre  1958.  - Bel-
gique  et  Luxembourg :  courbe  unique. 
Les  échanges  intra-communautaires,  qui  repré-
sentent  environ  le  tiers  des  exportations  totales 
des  pays membres,  sc  sont développés 'd'une ma-
nière continue en 1959 :  les taux d'accroissement, 
par rapport aux trimestres correspondants de l'an-
née  précédente,  ont  été  successivement  de  2  o/o, 
17  /~ ; ,  24 'Jo  et 30 o/a. Cette progression, il est vrai, 
paraît artificiellement  gonflée,  dans  une  certaine 
mesure, du fait de la prise en compte des échanges 
de la Sarre  avec  la France, à  partir du mois  de 
juillet.  Elle  n'en  révèle  pas  moins  les  effets  de 
l'entrée en vigueur du marché commun, conjuguée 
à  l'amélioration  de la conjoncture  dans la  Com-
munauté.  L'expansion  de  la  demande,  portant 
tout d'abord sur les demi-produits et les biens de 
consommation, a  stimulé les ventes de la France, 
de l'Italie et de la R.  F.  d'Allemagne.  Elle s'est 
étendue ensuite aux biens d'équipement, donnant 
une  nouvelle  impulsion  aux  exportations  de  ce 
dernier pays. La sécheresse a  également entraîné 
une intensification des échanges de produits agri-
coles, en provenance surtout des Pays-Bas, où des 
stocks importants étaient disponibles. DISKONTSATZE  UND 
TAGESGELDSATZE 
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M  A  M  A  s  0  N  D 
BEMERKUNGEN : Diskontsatz der  Zentralbank :  durchge-
zogcne  Kurve.  - Tagesgeldsatz,  gestrichelte  Kurve  ;  monat-
licher  Durchschnitt. - B.  R.  Deutschland :  Durchschnitte  der 
wôchentlichen  Hôchst- und  Niedrigstsatze.  - In  Italien  wer-
den Tagesgeldsütze nicht notiert. 
Die  Diskontrate  ist nacheinander  in  drei  Mit-
gliedsHindern wieder erhoht worden : in der B. R. 
Deutschland  im  September-Oktober  von  2,75  o/o 
auf 4  o/o, in den Niederlanden im November von 
2,75  o/o  auf  3,5  o/o  und in  Belgien im Dezember 
von 3,25 auf 4  o/a.  ln den zwei erstgenannten Lan-
dern hing diese Erhohung mit der inneren Kon-
junkturentwicklung  zusammen  und  bestatigte  in 
gewissem Grade eine am Geldmarkt bereits wirk-
same V erteuerungstendenz.  ln Belgien hingegen 
zielte sie  ausschliesslich darauf hin, dem Abfluss 
ku,rzfristigen  Kapitals  entgegenzuwirken ;  die 
Konjunktur  crfordert  - ebenso  wenig  wie  in 
Frankreich  und  in  Italien  - keine  Bremsmass-
nahmen,  da  in  diesem  Land  noch  bedeutende 
Wachstumsreserven  vorhanden  sind.  Die  Geld-
markt~atze bewegten sich in den mcisten Landern 
der Gemcinschaft parallel zu den Diskontsatzcn ; 
in der B. R. Deutschland vor allcm wurde der An-
stieg  der  Gcldmarktsatzc  dadurch  akzentuicrt, 
dass die Bundesbank die Mindestrcscrven zweimal 
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M  A  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES :  Taux  d'escompte  de  la  Banque  centrale, 
courbe  en  ti·ait  continu. - Taux  de  l'a•·gent au  jour le  jour, 
courbe  en  pointillé ;  moyenne  mensuelle.  - R.  F.  d'Alle-
magn<',  moyenne  des  tnux  hebdomadaires maxima  et  miniJna. 
En  ltali<•,  les  taux  de  l'argent  au  jour  le  jour  ne  sont  pas 
cotés. 
Les taux d'escompte ont été  relevés  successive-
ment  dans  trois  pays  membres :  dans  la  R.  F. 
d'Allemagne,  en  septembre-octobre,  de  2,75  7o  à 
4  o/o, aux  Pays-Bas,  en  novembre,  de  2,75  o/n  à 
3,5  j{; , ct en Belgique, en décembre, de 3,25  o/o  à 
4  j' o. Dans les deux pt·emiers pays, cette augmen-
tation  était  liée  à  l'évolution  de  la  conjoncture 
intérieure· et, dans  une  certaine  mesure,  elle  n'a 
fait  que consacrer une tendance pré-existante au 
renchérissement  de  l'argent  au  jour  le  jour.  En 
Belgique, par contre, elle visait uniquement à-con-
trecarrer les sorties de capitaux à court terme, car, 
pas plus qu'en France et en Italie, la conjoncture 
n'exige de mesures de freinage dans ce pays, dont 
les réserves de croissance sont  encore importantes. 
Les taux du marché monétaire ont évolué parallè-
lement aux taux d'escompte  dans  la plupart des 
pays  de  la  Communauté ;  dans  la  R.  F.  d'Alle-
magne, en particulier, l'augmentation  du taux de 
l'argent  au  jour  le  jour  a  été  accentué  par  le 
double  relèvement  des  réserves minima  des  ban-
ques,  décidé  par la  Bundésbank  en  vue  de  res-
treindre leurs liquidités. 
83 B4 
KURZFRISTIGE  KREDITE  AN 
WIRTSCHAFT  UND  PRIV  ATE 
CRÉDITS À COURT TERME AUX 
ENTREPRISES  ET  PARTICULIERS 
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M  A  M  A  0  N  D 
BEMERKUNGEN :  Kredite  der  Banken. - Basis  :  Jahres-
durchschnitt  1953  der  Monats- bezw.  Vierteljahresendstande. 
- Belgien  und  Luxemburg :  gemeinsame  Kurve. 
Trotz  der  Verstarkung  des  Konjunkturauf-
schwungs habc::n  die kurzfristigen Bankkredite im 
j ahre 1959 in den meisten Landern der Gemein-
schaft nur massig  zugenommen ;.  in  Belgien,  wo 
die  Wiederbelel?ung  allerdings  erst spater  einge-
treten ist, verharrten sie  sogar auf dem zu Ende 
der Rezession erreichten niedrigen Stand.  Allge-
mein  sind  in  der  vergangenen Konjunkturphase 
sehr  beachtliche  Liquiditatsreserven  aufgebaut 
worden, die durch die Verbesserung der Handels-
bilanz  noch  verstarkt  wurden.  Die  Wirtschaft 
verfügte daher in  grossem  Umfange über  eigene 
Mittel und konnte sich auch langerfristige Mittel 
zu  günstigen  Bedingungen  verschaffen.  Eine 
leichte Ausweitung der kurzfristigen Kredite war 
im  wesentlichen  durch  das  betrachtliche , nach 
Wirtschaftszweigen  differenzierte  Wachstum  der 
lnvestitionsausgaben, namentlich für den Wieder-
aufbau  der  Lager,  bestimmt.  Die  Kreditexpan-
sion konnte im weiteren Verlauf der Konjunktur 
grossere Ausmasse  annehmen, zumal  die  Banken 
noch  über  beachtliche  Liquiditatsmargen  ver-
fügen. 
1959 
1  1 
1960 
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M  A  M  A  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES :  Crédits  des  organismes  monétaires.  -
Base  :  moyenne  des  situations à  fin  de  mois  ou  de  trimestre, 
pendant  l'année  1953.  - Belgique  et  Luxembourg  :  courbe 
unique. 
En dépit du renforcement de l'essor conjonctu-
rel, les crédits bancaires à court terme n'ont aug-
menté  que modérément ,en 1959, dans  la  plupart 
des pays de la Communauté ;  en Belgique même, 
où  la  rèprise  a  été,  il  est  vrai,  plus  tardive,  ils 
sont restés au niveau déprimé atteint à  la  fi.n _  de 
la  récession.  Des  réserves  considérables  de liqui-
dités avaient été constituées au cours de la-phase 
conjoncturelle  précédente,  et  ont  été  renforcées 
encore par l'amélioration de la balance commer-
ciale.  L'économie  disposait  ainsi  d'importantes 
ressources  propres  et  pouvait  se  procurer  à  des 
conditions favorables des fonds à  plus long terme. 
La légère expansion du crédit  à  court terme fut 
essentiellement  déterminée  par  l'accroisse:r"nent, 
plus  ou  moins  marqué  suivant  les  secteurs,  des 
dépenses  d'investissement  affectées  notamment à 
la reconstitution des  stocl~.s. Elle pourrait prendre 
des  proportions  plus  importantes  au  cours  de 
l'évolution  conjoncturelle  ultérieure,  d'autant 
plus que les banques disposent encore de marges 
importantes de liquidités. GOLD- UND  DEVISENRESERVEN  RÉSERVES  D'OR  ET  DE  DEVISES 
(in  Millionen  Dollar)  ten  millions  de  dollars) 
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M  A  M  A  0  N  D 
BEMERKUNGEN :  Nur Reserven d er  otfiziellen  \Vahrungs-
stellen,  da  die  Auslandsguthaben  d er  Geschaftsbanken  nicht 
in  allen  Uindern  statistisch  ausreichend  erfasst  sind.  Ohne 
befristete  oder  nur  beschrankt  verwendba re  Auslandsforde-
rungen  (EZU,  IWF,  Weltbank  usw.).  - t:mrechnung  zum 
offiziellen  Kurs. 
Die  Gol~- und Devisenreserven der Wahrungs-
behorden  der  Gemeinschaft  sind  im  J  ahre  1959 
um 1,6 Mrd. Dollar gestiegen.  Die Zunahme war 
in  Frankreich  besonders  beachtlich,  da  sie  hier 
670 Mill.  Dollar erreichte, und zwar trotz Schul-
denrückzahlungen in Hohe von mehr als  1  Mrd. 
Dollar,  die  zum  grossten  Teil  gegen  J  ahresend ~~ 
vorgenommen worden sind.  Auch in Italien war 
die  Reservenerhohung  sehr  bedeutsam,  sie  wird 
auf ungefahr 1 Mrd. Dollar geschatzt.  Die Reser-
ven  der Deutschen  Bundesbank  waren  niedriger 
ais  im  Vorjahr,  haben  aber  neuerdings  wieder 
eine Tendenz zum Wachsen zu verzeichnen, teil-
weise unter den Einfluss des Rückstroms von kurz-
fristigem Kapital, der auf die im Bereich der Kre-
ditpolitik  ergriffenell  Massnahmen  folgte. W enn 
man die Auslandsguthaben der Geschaftsbanken, 
die sich im J  ahre 1959 betrachtlich erhoht haben, 
bei der Ermittlung der Reserven mit berücksich-
tigt, dann würden die Reserven der B. R. Deutsch-
land 'fühlbar ihr Niveau vom Vorjahr überschrei-
ten.  Das  gleiche  gilt  für  die  .~iederlande.  Die 
Wachstumsreserve,  die in der Uberschussposition 
licgt, würde es erlauben, in einigen Mitgliedslan-
dern  die  entstehenden  Ungleichgewichte  zu  be-
kampfen  und  in  anderen  die  Expansion  zu  ver-
starken. 
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M  A  M  A  S  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES :  Réserves  d es  institutions  monétairés  offi-
cielles  seulement,  les  avoirs  étrangers  d es  banques  privées 
n'étant  pas  relevés  dans  tous  les  pays  avec  une  précision 
suffisante.  A  l'exclusion  d es  créances  sur  l'étranger  à  term·_ 
ou  partiellem ent  réalisables  (t:EP,  FMI,  BIRD,  etc.).  - Con-
version  sur la  base  des  taux  de  change  officids. 
Les  réserves  d'or et  de  devises  des  institutions 
monétaires  officielles  de la  Communauté se  sont 
accrues  de  1,6 milliard de  $  en  1959.  Cette  aug- . 
mentation a  été particulièrement remarquable en 
France,puisqu'elle a atteint 670 millions de $,mal-
gré des remboursements de  dettes  s'élevant à plus 
d'un milliard  de  $  et  qui  ont  été,  pour la  plus 
grande part, effectués en fin  d'année. Elle est éga-
lement très importante en Italie, où elle est esti-
mée à  environ 1  milliard de $.  Les réserves de la 
Bundesbank, inférieures à celles de l'année précé-
dente,  ont marqué récemment une  nouvelle  ten-
dance à  l'accroissement, en partie sous l'influence 
des  rentrées  de  capitaux  à  court terme  consécu-
tives aux mesures prises dans le domaine du cré-
dit. Si l'on tenait compte, par ailleurs, des avoirs 
privés des banques, qui ont considérablement aug-
menté au cours de l'année, les réserves de la R. F. 
d'Allemagne  dépasseraient  sensiblement  leur 
niveau d'il y  a  un an ;  il en serait de même aux 
Pays-Bas. La réserve  de  croissance  que  constitue 
cette position excédentaire permettrait, dans quel-
ques  pays  membres,  de  combattre  des  déséqui-
libres  naissants  et,  dans  d'autres,  de  renforcer 
l'expansion. 
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